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Resumen 
 La presente tesis realiza un estudio comparado de los partidos políticos que han 
accedido por primera vez al gobierno en Brasil, Uruguay, Argentina y Ecuador en la 
primera década del presente siglo. Los partidos seleccionados para el estudio son el 
Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Frente para la 
Victoria en Argentina y el Movimientos Alianza PAIS en Ecuador.    
 Los partidos citados presentan similitudes, en sus bases sociales policlasistas, en 
sus programas partidarios post neoliberales y en su orientaciones ideológicas de 
izquierda; y diferencias en sus organizaciones, centralización interna en el Partido de los 
Trabajadores, fragmentación intrapartidaria en el Frente Amplio, descentralización 
interna en el Frente para la Victoria y concentración en la toma de decisiones en el 
movimiento Alianza PAIS.  
Como partidos gubernamentales han adoptado comportamientos estratégicos 
para conservar los cargos públicos obtenidos y maximizar la adhesión electoral. Los 
comportamientos adoptados en el ejercicio de gobierno, adaptación a la estructura 
institucional y activación de los clivajes políticos, han condicionado a las estructuras 
internas partidarias. En este proceso los partidos gubernamentales otorgaron mayor peso 
relativo interno al activismo político, vinculando su estructura interna a los 
movimientos sociales, centralizaron la toma de decisiones, debilitaron la accountability 
interna de los liderazgos partidarios y subordinaron el liderazgo partidario al liderazgo 
gubernamental. 
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- Ley Nro. 17.787, Elecciones Nacionales 2004. Partidos Políticos. Gastos. Recursos, 
promulgada el 29 de junio de 2004.  
- Ley Nº 17.799, Declaración Jurada de los Candidatos de los Partidos Políticos, 12 de 
agosto de 2004.  
- Ley Nº 17.869 Plan de Atención de la Emergencia Social y Programa de Ingreso 
Ciudadano, promulgada el 20 de mayo de 2005.  
- Ley Nro. 18.227, Asignaciones Familiares. Promulgada el 22 de diciembre de 2007. 
- Ley Nro. 18.485, Partidos Políticos. Promulgada el 11 de mayo de 2009.   
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Diarios: 
Argentina:  
- “La Nación”. Sitio web: http://servicios.lanacion.com.ar/archivo 
- “Página 12”. Sitio web: https://www.pagina12.com.ar/usuarios/anteriores.php 
Brasil: 
- “Folha de São Paulo”. Sitio web: https://acervo.folha.com.br/index.do 
- “Jornal o Globo”. Sitio web:  
       http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=2000 
Ecuador: 
- “El Universo”. Sitio web: https://www.eluniverso.com/servicios/archivo 
Uruguay:  
- “El País”. Sitio web: http://www.elpais.com.uy/ediciones-anteriores 
 
Sitios Web: 
Argentina: 
Poder Ejecutivo:  
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo 
https://www.argentina.gob.ar/compendio-nacional-electoral-2017 
https://recorriendo.elecciones.gob.ar/ 
Poder Legislativo: 
http://www.infoleg.gov.ar/?page_id=112 
http://www.directoriolegislativo.org 
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http://www.diputados.gov.ar/ 
http://www.senado.gov.ar/ 
Poder Judicial: 
https://www.pjn.gov.ar 
Partido Justicialista: 
http://gestar.org.ar/instituto 
Otros sitios: 
http://www.jdperon.gov.ar/ 
http://americo.usal.es/oir/legislatina/argentina.htm#LISTADO_DE_SENADORES_(20
05-2007) 
http://pdba.georgetown.edu/ 
 
Brasil: 
Poder Ejecutivo: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/presidencia/ex-presidentes/luiz-
inacio-lula-da-silva.  
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/regulacao/atos_normativos.php 
http://www.mda.gov.br/ 
Poder Legislativo: 
http://www2.camara.leg.br/espanol  
https://www12.senado.leg.br/hpsenado  
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Poder Judicial: 
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2002/candidaturas-votacao-e-
resultados/resultado-da-eleicao-2002.  
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/eleicoes-2006.  
Partido de los Trabajadores:  
http://www.pt.org.br/    
http://www.institutolula.org/es/historia 
https://fpabramo.org.br/ 
Otros sitios: 
https://www.cut.org.br/  
http://www.mst.org.br/ 
https://www.cartacapital.com.br/politica/politica-agraria-do-governo-lula-valorizou-o-
agronegocio  
http://www.marini-escritos.unam.mx/065_movimiento_obrero_brasil.html#6  
http://www.bresserpereira.org.br 
http://necon.iesp.uerj.br/index.php/base-de-dados/ 
http://americo.usal.es/oir/legislatina/brasil.htm  
https://news.un.org/es/story/2010/05/1191151 
 
Ecuador: 
Poder Ejecutivo:  
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 
Poder Legislativo: 
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http://www.asambleanacional.gob.ec/es 
http://www.observatoriolegislativo.ec/ 
Poder Judicial: 
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones 
Movimiento Alianza PAIS: 
https://www.alianzapais.com.ec/ 
https://formacion.alianzapais.com.ec/ 
Otros sitios consultados: 
http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Ecuador/asam07.html 
http://americo.usal.es/oir/opal/indicadores.htm#Ecuador 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/ 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=ECU&idio
ma=spanish 
 
Uruguay: 
Poder Ejecutivo: 
http://presidencia.gub.uy 
Poder Legislativo: 
http://www.parlamento.gub.uy 
Poder Judicial: 
http://www.corteelectoral.gub.uy/gxportal/gxpfiles/elecciones/Elecciones_Nacionales 
Frente Amplio: 
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https://www.frenteamplio.uy/ 
Otros sitios consultados:  
http://pdba.georgetown.edu/ 
http://americo.usal.es/oir/opal/indicadores.htm#Uruguay 
 
 
  
